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Abstrak
Semangat kerja adalah kemauan untuk melakukan pekerjaan dengan giat
sehingga penyelesaian pekerjaannya cepat dan baik, salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi semangat kerja karyawan adalah kepemimpinan
partisipatif, gaya kepemimpinan partisipatif merupakan bentuk
kepemimpinan dimana atasan harus meminta ide dan saran dari bawahan
dan mengundang partisipasi karyawan dalam keputusan yang secara
langsung mempengaruhi karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan gaya kepemimpinan partisipatif manajer dengan
semangat kerja karyawan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Hipotesis
dalam penelitian ini terdapat hubungan gaya kepemimpinan partisipatif
manajer dengan semangat kerja karyawan pada bagian perkantoran Rumah
Sakit Awal Bros Pekanbaru. Sampel penelitian adalah karyawan bagian
perkantoran Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru berjumlah 112 orang yang
diambil melalui teknik propossional random sampling Teknik analisa data
menggunakan korelasi product moment dari Person. Untuk variabel gaya
kepemimpinan partisipatif diperoleh validitas sebesar 0,3655-0,7836 dengan
reliabilitas 0,9609, sedangkan untuk variabel semangat kerja diperoleh
validitas yang berkisar antara 0,5013-0,7076, dengan reliabilitas 0,9318.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
gaya kepemimpinan partisipatif manajer dengan semangat kerja karyawan,
artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima, hal ini ditentukan dengan
koefisien korelasi sebesar 0,784 dan p sebesar 0.00.
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Semangat Kerja.
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